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1 Que alllibre deTaurushi haja inclosun articledeMaría-Milagros RiverasobreIsabelde
Villena nollevaquealarestadel'obraelsilencisobreelnostreterritorisigaabsolut,inclosalasecció
hispimica-i si descomptemelscromosromimicsi].]ustratius,sovintcatalans-.No soIséslaCorona
d'Aragó la queno figura al mapahistorie:elllibre deCrítica diu enun momentdeterminatque,en
la croadaalbigesa,els catarsvanser acollitsals castellsde «las mujeresde la noblezafrancesa»:
qualsevol estudiantpoI apreciarl'aberracióde la frase. Quant a clams per males traduccions,
observen-neunsquants.Crítica: «SantaMadre (...), infringe las heridasdel crucificadoenlo más
profundo...»(p.242)«...las'damas'y sus'chevaliers',comolos coetáneosllamabana las damasy
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El textdeTaurusésunproductecentvercentdel'escolaDuby,ambla
seuainequívocacombinaciódevirtutsidefectes.Totselscol.laboradorsexhibeixen
solidestrajectoriesmedievalistes.No semblaqueles autoresdeCrítica siguen
especialistesenEdatMitjana,i totiquemanegenunabibliografiamésampliaque




podemdir que ací, pero,hi manqueun cos teoric sustentadorde les dades
aportades.En totcasi sivolemqueixar-nos,hauríemdelamentarel contrari,~o
és:poquesdadesconcretesi sovinttretesdecontext.¿Perque,verexemple,en
unasecciótitulada«Lamujeraojosdelos clérigos»-bé sesuposaqueaquesta
mujer ésladonadela societateuropeamedieval-,l' autoreslimitaaferesment
d'a)gunscomentaris-no tots- dequatreautorsdelmateixseglei, vesveron,els
quatrefrancesas?¿Perquenos'intitulala secció,mésmodestament,«La donaa
ulls de quatreclerguesfrancesasdel segleXII»?Un d'aquestsautorscitatsés
MarbodideRennes,mereixedordefigurarambtotselshonorsenla historiade
lamisogínialiterariaverlaseuaquaestio,quedescriuelpresumptehorrorquepOI











2 La professoraMercePuig,del DepartamentdeFilologiaLlatinade la Universitatde
Barcelona,treballaenunatesidoctoralsobreaquestaobra.
3 D'altra banda,Marbodi no és el fixador del repertoribasic de motiusrnisogins,com diu
Dalarun(p. 54),sitióuntransrnissormés:aquellhonor,seli denenleslletrescristianesasalirJeroni
i el seuAdversuslovinianum(PL, 23,cols.221-354).Posatsaescollirc1erguesliteratsmisoginsdel
XII,jo m'estimeméselDe contemptufeminaedeBernatdeModas, «Ferninasordida,ferninaperfida,
ferninafracta(...)Fossanovissima,viperapessima,pulcraputredo»(vv. I i 15,aHenrySpitzmuller
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sercomoella»,p. 469).Anema pams:Griseldaésla darreranarraciódel
DecamerondeBoccaccio.Tenintencomptelcontextplaentenqueapareix,i



























peral matrimoni:dosopusc1escatalansmedievals»,dins A. Ferrandoi A. Hauf eds.,Misce[.limia
Joan Fuster, vol. 4, Barcelona,Publicacionsdel'Abadia deMontserrat,1991,p. 39i nota13.
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pera,és facil trobarindicisdispersosqueassenyalenl'existenciai transmissió




























1968,p. 80.Sobrela tradiciód'ensenyamentoral i la seuarelacióambels ensenyamentsliteraris,
remetnovamental meu«L'educaciófemeninaper al matrimoni»,cit.,p. 38i nota12.
6 Vegeuunarecapitulaciódelaqüestióalsmeus«Lecturaiculturadeladonaa l'EdatMitjana:
opinionsd'autorsencataUl», Caplletra,3,1988,109-117,i «L'educaciófemeninaperalmatrimoni»,
cit.,aixícomXavierRenedo,«Llegir i escriurealatardardeI 'EdatMitjana»,aActesdel!Xi!Col.loqui
InternacionaldeLlengua i Literatura Catalanes,Alacant 1991,enpremsa.
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7 Albert Hauf preparaunareediciódeJosé M. Pon i Martí, Visionarios,beguinosyfraticelos
catalanes(siglosXIII-XV), publicatperprimeravegadaaVic perl'Editorial Seráficaen 1930,i que
contéuncúmuldenoticiesimportantssobrebeguines.Pera lesreferenciesliteriiries,vegeuel meu
Els cardsi elllir: lecturadel'«Espill»deJaumeRoig,Barcelona,QuadernsCrema,1992,comentaris



















es traude la historiade la Magdalenaés quela desesperacióés sempre
injustificable:finsi totlaluxúriamésdesenfrenadapotserperdonada,siexisteix
autenticpenediment.Creequeésaquestaspectedelafiguraevangelicaelqueva






8 Marina W ARNER,Alone 01All Her Sex,Londres,WeidenfeldandNicholson, 1976.Crítica
parladeMariaenpp.240-45.M'incline percreurebenignamentquelasegüentfraseésproducted'una
malatraducció:«Al igualqueMaría,unajovenpodíacasarse,daraluzy alimentarunhijo,vivir como
esposay madre,a pesardehacervotodecastidad»(p. 242).
9 Vegeula meuaintroduccióaEIs cards i elllir, cit., on exposela historiaeuropeadel debat
literarimedieval.La «querelledesfemmes»ésuncapítoltardai particularmentfrancésdinslahistoria
literaria (no ideologica)del debatpro i antifeminista,el qualesremuntacomajoc artísticalmenys
al segleXII,i perduramésenlladel'Edat Mitjana.Peraixonoemsemblaprecisal'etiqueta«querelle
desfernmes»queRiveraaplicademanerageneral.És més,nohi veigproves,aracomara,per deduir-
neun «movimientointelectualreivindicativoy de debate»(p. 598).Tornema entropessarambla
mateixapedra:eldebateraliterari,nocientíficoEraunjoc, intranscendentperalscreadorsdelesseues
regles,obviamenthomes.I enaquestcontext,vahaver-hiduesdonesques'hi vancolar: Christine
derizan i IsabeldeVillena, perqueerenIlestesi cultesi enconeixienlesreglesi elslímits.No dubte
quecreienenel quedefenien,peroconsiderequevantenirsempreclarquenopodrientransformar
el concepteoficial dedona:quepretenienjustificar-seellesmateixescomaintel.lectualsa travésde
la justificaciódel seusexe.
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-París, Publicationsde la SociétédesFouilles ArchéologiquesetdesMonumentsHistoriquesde
l' Yonne- Clavreuil, 1959.
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